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図書館イベント < 図書館員によるイベント >　（2017 年度）
　5月企画　	新入生歓迎「図書館クイズラリー」（～ 5月 31日）
　6月企画　	ポップ作り /展示（6月 26日～ 9月末）
　7月企画　	「こわ～い本」特集（7月 3日～ 31日）
　10月企画　図書館クイズラリー <中級編 >　（10月 2日～ 20日）
　11月企画　「本」だけじゃない！図書館の資料いろいろ展（11月 9日～ 12月 8日）
　12月企画　本の言葉の入ったしおり、さしあげます（12月 4日～ 12月 20日）
Topics < 図書館員による図書紹介企画 >　2017 年 1 月～
　第 42回　テーマ：AV資料特集（期間：1月 26日～ 3月 22日）










図書館人事（2018 年 4 月 1 日現在）
・図書館長
東舘　紹見
図書館の活動 （2017 年 10 月～ 2018 年 9 月）
